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Ceremony 
SpeeJL~~ $~ 
May 11,2001 
6:00 p.m. 
Sports Arena 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
WELCOME 
\AI Icome 10 III II oding erelll l1y 01 Illn ,eorgl;\ 'l.lle 
Universily College or I ~\\I, Tile r;\cuIIY .lnd SI:lIT or III ' 
College or Law eXlend cordi:ll gr elin 's 10 p~lI"nls. spouses. 
relalives ilnd rriends g:llll red h re 1'01' Ihis lI11ponanl 'V'lli. 
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GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
PROGRAM
 
Processional 
Welcome 
janic C 
Extending Greetings 
I r. al'l . PilllOll I'resldent, GeorgiJ 1;11(' 111\1\1('1'511 1 
1\;lIhr. n Elwilrl ~Iudenl n.ll" Assn iJlioll 
l'rcsidelll . 000-2001 
:2001 L1W GI;ldudl,' 
Introduction of Speaker 
jJnice C. GriITilh I)e.ln, oll'g' or 1~1\\' 
Address 
The Honorable Roy E. I3Jrnes Governor, SI.lle or Georgl;\ 
Hooding Ceremony HoodingTeam 
Anne S. Emanuel I'rorcssor or 11W 
Mary F. I\adrord I'roressor or Law 
Patrick Wiseman. .. I'rorcssor or Law 
Closing Remarks 
janice C. Grirrith Dciln. College or I;\w 
Recessional 
/ludience to remain seated dUring recessional 
Reception 
Urban Lire Plaza Second 1'1001' 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
JURIS DOCTOR CANDIDATES 
ELIGIBLE FOR HOOOI G 
Romin Vincent Alavi 
Robert Anthony Ambrose 
Patricia Fortune Ammari~ 
Penny Ammons 
E. j. Asbury III 
Randal Alan Barnhart 
james Edward Benton 
Dara Lynn Berger 
Mark E. Biernath 
Naomi Aileen Blass 
Raben Okang Bozeman 
Rebecca Brannan* 
Danielle Cherese Brown 
David Kyle Brown' 
Sherri G. Buda' 
Andrew C. Burnell' 
Kim Hall Calvery 
Michael P. Carestia 
Rita D. Carroll 
Ophelia Chan 
Bernadene N. Clark 
Wendi L. Clifton 
Mallhew Michael Cobb 
Kevin Thomas Connor 
D'Ree Cooper 
Glenda Krafr Cucher' 
Angela Marie Dahrling 
Douglas Harlan Dean 
LaTisha G. Dear 
Christy S. Ellerbee 
Christopher E. Ellis 
Kathryn Elwan 
I~ristina jane Taylor Eno 
Patricia .10 Farnham 
f) i-
T 
(m alphabetical order) 
'ikie Farshimi* 
Brooke Alison Ferenchak 
Darryl john Ferguson 
Todd joshua Fierman 
jason C. Fisher 
Peter Kenneth Floyd 
.I ulia Irene Forrest er 
Alexis Freeman 
Kristin wagor Gee 
Leigh Fred rick Goldman 
Marc W. Grawert 
jack Gordon Gresh * 
William C. Griffith jr. * 
Elizabeth Ann Guerrant 
joan M. Gutermuth* 
September Guy 
Deborah K. Hagenbush 
Scali M. Halperin 
Christopher W. Hamlin* 
Sam Han' 
Camille Lavonne Heath 
judy Dianne Holdaway 
john Taylor Hopkins IV 
Natasha 1. Horne' 
Suzanne Michelle Hovastak 
Andrew Turner Howard 
Thomas O. Humphries jr. 
Dwight Dennis Hunter 
Ryan Lance Isenberg* 
Laurie B. jablow* 
Kimberly Laine jacobsen 
Shonah P. jefferson 
Samira .lanes 
4 
Sarah P. jurkiewicz 
,. 
Li a A. Kula' 
William F. Kelley 
.los ph SCOll Key 
Ann Beallie King 
Seth Fr eman I\irby* 
Roger F. I\rausc 
john Edward I\resge 
MI hael SCOll Lambcrth 
Bonnie Michell Lassiter' 
Kalin M. Light 
Sandra Elaine Lilly 
I\yla S. Lines 
Beth Lillrell 
Mona Patricia Maerz' 
Sara Chapman Manly 
Marina Markarian 
Virginia Shapard Martin 
john Grasty Marty 
Shilpa Supna Masih 
R. Scolt Mastcrson' 
Cynthia Ann Mallhews 
Catherine Mazanova 
Brian Michael McCarty 
David Allen McDaniel 
Felicia Nichole McKibben 
jaimie L. McMahon* 
Matthew Thomas McNally 
Quelia B. Milledge 
jonathan Roben Miller 
Andrea Renee Mirchell 
Sarah L. Moorhead 
Brooks Chesson Morel 
Emily Katherine Morrow 
Sybrennah A. Mosley 
JURIS DOCTOR CANDIDATES 
ELiGI LE F R H 01 
.10 eph Kenneth \ulhollanJ 
Kathryn Ilamllllg ;-'Iulkcy 
.los ph i\1. lurray jr' 
f\ndr \ Thomas rtl'n.1 
I\ristin I3r ck rwig 
C nthia I ark 
13arbara L. Pc~r all 
I\imberly I\night Percz 
jaimon H. Pcrry 
David K nn dy Pincl~ne 
Jill Gr enst in Polst r 
1\lan jay Pom ranc . M.D.' 
John 1'. Pricc' 
james Linder Prine 
I\elley I~ussell Purdie 
Craig Hobert Quecn 
l\atll1 Ashol~ Rao 
[Iizabcth Lynn I\ay' 
Asha Tandella Rodney 
Kimberly Somers I~uark* 
*With Honors 
, Ichol.1S l\lIfu:!
 
l'iathL'nnc 1 ::1111 cll I
 
,llh ' I ynl'tll' Sc:!r\'l'r 
1\I(h, rd i\ I-h,wl h.\fl ill 
J\ama .It':! t'r 'ha tm.111 
Eilcel1 \. nl' l'XIOI1 
Hich:lr I ,I Sh 1I1C' 
i\lattl1l'w h<'ltol1 
I Ia Apnl hCl1lt v 
Joseph ,\ndro\V illltl(1* 
Machcllc L..1uris SilllS 
Ikrt junilth:I11 Slotl~lll 
jay Tyler tilpl's 
Aime St °rn 
Sarah E. 'IJbl 'r 
Clarencc Oln:\ l:lylor 
.IOhl1 1\. 'IJylul 
Jane Marie lerry' 
Waync David luth 
Brittany Lcigh Tuggle 
lui It' 'O,llS lIp~ll.l\\"
 
llougl,ls 1\:Illll1 V,ll1dlfor I II
 
1:ltlol1.1 VlllCt'lll
 
1\ronl'l' 1'r.\l1hlll1 Voelll,c'
 
H.1 '11101HI C Voght 1\' 
J.l I\lt' I 'Ir,l ' VolI~' 
I\urt l\us~('11 \\I:lf(1 
jill \\:\SSl'fI11,1I1' 
1\111\('1,1 u ° \AI 'IJIJ 
Mlch:Il'i .1:1111<'5 Wcil:llid II 
1:1111 'S Alan WcSt 
Lcol1.1nl I Willl;lI11S 
I~ogl'r Stuart v 1111:11115' 
IlenjamlJ1 F. Windham 
L..1ur:1 D. Wil1dsor' 
lefl 'rsol1 W:lrd Ye.1rwood 
ja qu line M. Young 
Jill Jrri Zicrcr 
The honors shown are tenlorively based on performance rhrough rhe end o( 
Fall 2000 semesrer. Finol honors will be determined when all grades (or rhe 
Spring 200 I semester have been calculated. 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAWGEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
LAW SCHOOL LAW SCHOOL 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES E	 ~TR CURRI UL R CTI ITIC 
Romin Vincent Alavi 
Federalist Society; Phi Alpha Delta; 
EXlernship Program: Uniled States 
Attorney's Office 
Patricia Fortune Ammari 
Associalion of Women Law Sludents; 
Inlernalional and Comparative Law 
SocielY: Regional Jessup International 
Moot Coun Compelition; Law Review: 
Associate Notes & Comments EdiLOr: 
SlUdent Health Lawyers Association; 
Volunteer Service: Fulton County 
Conflict Defender's Office 
E. J. Asbury II 
Intellectual Propeny Law Society; Moot 
Court Board 
James E. Benton 
Business Law Society; Graduate 
Research Assistant; Tax Clinic 
Mark E. Biernath 
Law Review: Assistant Legislation Editor, 
DiSCiplinary Committee; Phi Alpha '1 ~f I 
Delta; Externship Program:~Fulton .J. 
County Alternative Dispute Resolution r 
Robert Okang Bozeman \ 
Black Law Students Association: 
Treasurer 
Rebecca Brannan 
Bleckley Inn of Coun; Law Review: 
Student Writing Editor; Student Bar 
Association; Externship Program: Office 
of the Honorable Robert Benham, 
Georgia Supreme Coun; Volunteer 
Service: Hands On Atlanta 
Danielle Cherese Brown 
Association of Women Law Students; 
Black Law Students Ass ciallon: Vice 
PreSident: Phi Alpha Delta: Sports and 
Ent rtainmenl Law Society; Extern hip 
Programs: Atlanta Volunl er Lawyers 
Foundation, Office of lhe Honorable 
Alford J. Dempsey. Jr.: Graduale 
Research Assistant; Volunteer Servic 
Americorps 
David K. Brown 
Law Review: Assislilnt Legislal ion EclilOr: 
EXlernsllip Program: Office of III 
Honorable P. Harris Hines, Supreme 
Court of Georgia and tile Securities & 
Exchange Commission 
Sherri G. Buda 
Law Review: Lead Articles Associate 
Editor 
Michael P. Carestia 
Student Bar Associalion; Graduale 
Research Assislant; Volunteer Service: 
Atlanta Soup Kitchens 
Rita D. Carroll 
Association of Women Law Students 
Ophelia W. Chan 
Asian American Law Student 
Association: Secretary; Association of 
Women Law Students; Student Bar 
Associalion; Externship Program: Office 
of the Honorable Thelma Wyatt 
Cummings Moore 
Bernadette N. Clark 
Ass iiHian of \\'Orl1Cl1 1.1IV _IUlklllS,
 
Black Law ludcnts I\S o'i:ltioll. I'hl
 
Alpha IJ Ita: ludenl Bilr Asso 1:lII0l1' I I.
 
S naLOr: ludenl Tn:ll L.lwyer'
 
A social ion' Sludcnl Tn:lI/\dvac:1c '
 
Com elillon :WOO: EXlcrnsllip Progr. Ill'
 
Del\allJ C unt ali ilor's ffice;
 
GradU;)1 Hesci:Ir Il /\SSiSl;)l1t
 
Matthew Michael Cobb 
Chrisli;)l1 I. gal Soci ty: Vice Pr id'nt:
 
Federalist SocielY: lIonor Coun.
 
Asso ial JUSli e, Chi f Ma lISlr:11C: I'hi
 
/\Iphil II ItJ; EXlernstlip ProgrJI11: U.S.
 
/\ILOrney's Office
 
D'Ree Cooper 
Associalion of Women Law Sludenls; 
MOOI Court Board: Sludent Trial Lawyers 
Associalion: A.B.A, 2000, AT. L.A. 2001 
Graduale Hesearch Assistant 
Angela Marie Dahrling 
lIonar Court: 2000-2001 Prosecutor 
Douglas Harlan Dean 
Int lIeclual Property 1.1W SocielY: 
Student Bar Associalion: 31. Part-time 
Senator 
....	 LaTisha G. Dear 
Association of Women Law Students; 
Blacll Law Students Association: 
Southern Region 2nd Vice Chair, 
National Moot Court AdVisory 
Committee; Phi Alpha Della; Sports ;)nd 
Entenainment Law Society; Sludent Bar 
Associalion: 3L Senator, Budget v 
Committee; Externship Progra~' Office 
of the Honorable Thelma Wyalt 
Cummings Moore, DeKalb County 
C1l1ld's /\dV(\C,ltC fllcc. JUI'Cllllc Ollll, 
Volulltccr crvlccs ,llSpl'i r.Jhl'll1:lclc 
'hlll'ch '0l11111UllIl)' 111l'1 II or. I'ullon 
(nunl)' .lll1L'nor Cour! FillIl!:: I'roJl·(I. 
Cr.lCc II IN' 
Christopher E. Ellis 
Volunlecr St'I'vi 'L'S' . S /\nll I IZesL'I'vt.: 
J (j Corps 
Kathryn Elwart 
'Iud 'Ill II.lr As. ciillion: I'n::sldcnl. 
TrL'.lSlII'L'r: IllIl'malionill illHI 
Olllp;\r:1IIV . I <l1V OCI 'ty: _nd J 'ssup 
Int rn:11ional TC,lm: Nilli nal Associalion 
of rilllin:11 Dcf nse L..1WY rs: Public 
Inter 'SI Law Association: "1\ Hun 
COOrdlnillor: EXlcrnslllp I'rogrillll: 
n '1\;i1b COllnt y Soli ilor Gen 'r;II'$ om 
Volunlct.:r rvices: Gcorgia JUSl i c 
Projc I, .corgia Mvoca y 01 fice 
Kristina Jane Taylor Eno 
Association or Women Law Sluclcnls: 
Georgiil Family Law Americiln Inn of 
Court; Sludenl Trial Lawyers Assuei:llion: 
A.T. L.A. Nillional Sludenl Trial Advocacy 
Competil.ion 2000-2001: Ext rnsllip 
['rogram: Del\alb County Districi 
AllOrney's Office ~ 
II _ ~ 
Patricia Jo Farnham 
Student Healill LiJwyers Associalion: 
Execul ive Board Member; Externsll ip: 
Ofrice of the General Counsel; Graduale 
l\esearcl1 Assistant 
Nikie Farshimi 
Extcrnsllip I'rogram: Securities & 
Excl1ange Commission 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAWGEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
LAW SCHOOL LAW SCHOOL 
EXTRACURRICULAR ACTI ITIES E TRACURRICULAR CTI ITIES 
Brooke Alison Ferenchak 
Association of Women Law Students; 
International and Comparative Law 
Society; Public Interest Law Association; 
[xternship Program: Connict Defender 
Program. Federal Defender Program: 
Volunteer Services: Caner Center. Dan 
Conoway and Associates. Kosovo For 
Open Society 
jason C. Fisher 
Docket; Federalist Society; jewish Law 
Students Association; Moot Court Board; 
Phi Alpha Delta; Graduate Research 
Assistant; Tax Clinic 
Alexis Freeman 
jewish Law Students Association: 
President: Moot Coun Board: 
Entertainment Law Competition; Public 
Interest Law Association; Externship 
Program: U.S. Allorney's Ornce; 
Graduate Research Assistant 
Kristin Wagor Gee 
Association of Women Law Students; 
Law Review: Co-legislation Editor; Phi 
Alpha Delta; [xternship Program: Office 
of the Honorable Marion T. Pope. 
Georgia Court of Appeals 
.{	 Elizabeth Ann Guerrant 
Moot Court Board; [xternship Progra~ 
Atlanta Volunteer Lawyers Foundation. 
Federal Defender Program 
joan M. Gutermuth 
Law Review 
September Guy 
Law Review: Associate Student Writing 
Editor; National Association of Criminal 
Defense Lawyers: 1999-2000 Secretary. 
2000-2001 Co-president: Public Intercst 
Law Association: Student Bar 
Association: 2L & 3L Senator: 
Externship Program: U.S. Attorn y's 
Office 
Scott M. Halperin 
Externship Program: Atlal1la Volunteer 
Lawyers Foundalion 
Christopher W. Hamlin 
Intellectual Property Law Society. 2000· 
2001 President: International and 
Comparative Law Society; Public Interest 
Law Association; Sports and 
[ntertainment Law Society: Externship 
Program: Office of the Honorable Carol 
W. Hunstein. Supreme Court of Georgia 
and the Federal Defender Program 
Sam Han 
Asian Amcrican Law Student 
Association: President. Treasurer; 
Blecl~ley Inn of Court: Intellectual 
Property Law Society: Secretary. 
Treasurer; Moot Court Board; Externship 
Program: Fulton County Superior Court. 
U.S. District Court for the Northern 
District of Georgia 
Camille Lavonne Heath 
Association of Women Law SLUdents: 
Secretary; Black Law Students 
Association; Intellectual Property Law 
Society: 1998-2000 Vice President; 
Externship Program: Georgia justice 
Project. Inc.; Graduate Research 
Assistant; Volunteer Service: Angels with 
a Mission 
john Taylor Hopkins IV 
Extcrnsllip Progr<lm: G~orgl<l Justice 
Projc l. Dep<lrtmcnt of lZlIural 
Resourc : Gr<lduat· I\c carch 1\ SiSt,lnt: 
Tax linic 
Natasha T. Horne 
Asso ialion of 'Nomcn l~lW Students; 
Int II lUal Prop rty Law ocicty; Lall' 
Review: As iatc tuclcl1l \"'riting 
Edilor; Stud nl Trial Lawyer. 
I\ssocialion: Mi higan St, IC Univcrsity 
National Trial Advocacy omp lit ion. 
National Th mas 'Iilng MoOi Court 
Com pet il ion SOUl hcasl Rcgional Firsl 
Place Team 
Andrew Turner Howard 
Volunteer Services: Atlanta Legal Aid 
Society. Latin American Association 
Laurie B. jablow 
jewish Law Students Associ<ltion; 
I.aw Review: Notes & Comments 
Associate EdilOr; Student He<llih i..<lwyers 
Association; EXlernship Program: Senior 
Citizen i..<lW Project: Graduate Rescilrch 
Assistant; TUlor: Acad 'mic Enrichmcnt 
Program 
Kimberly Laine jacobsen 
Atlanta Law School Fellowship 
Scholarship rccipient 
Shonah P. jefferson 
Georgia Family Law American Inn 01 
Court; Law Review: Research Editor; 
Moot Court Board; Graduate Research 
Assistant 
Samira Jones 
BI,I I, I a\l' "lud,'lliS I\ssoci.ltl n: ~\O()I 
oun 1\0:11'(1. EXlcrnsllip I'rtlgr.ll1l. 
h-dcr.ll I dClldt'r 1'lOgram. ,r:1du.lIC 
l,esc:11 ell I\S5ISI:1nl 
Sarah P. Jurkiewicz 
I\SSOCI.lllon or \VOIllCIl I JW Stud Ill.; 
1:-t;-; Clinic 
Lisa A. Kabula 
I.I1W I\('I'/('W: M:II1:1 'ing Editor: 
ExtCrIlsllip l'rogr:1I1l' N:II iOIl:11 i..<lllllr 
Iklal iOlls 1J():1rcl 
joseph Scott Key 
1\lccl~lcy Illn of oun: N;lIion,ll 
I\SSO iation of Criminal 0 fcns 
Lawyers: Siudeni Tri:11 L1WY 'rs 
Associalion: National Criminal.lUSlicc 
Tri:tl Aclvo acy ompClition: [xtcrnship 
Program: Allallla Voluntccr Lawycrs 
Founclal ion· Domcsl ic Violcn c 
Ann Beattie King 
I'lli 1\lplla Dclla 
Seth Freeman Kirby 
Illechley Inn of COUrI; l.aw IIcvicw: 
Circulation Editor: Stud 'nl TriJI l.<Jwyers 
Associalion: William Daniel Mocl~ Tri<ll 
Competition: Externship Program: 
DeKalb CoulllY District Atlorney's Office: 
GrJduate ncsearch AssistJIlI 
Roger F. Krause 
Moot Coun floard: NJlionJI Health Law 
Competition: Externship Program: 
Office of the Honorable Marion T. Pope, 
Georgia Coun of Appeals 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAWGEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
LAW SCHOOL LAW SCHOOL 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES E /TR CURRI ULf\R CTI ITIES 
john Edward Kresge 
Phi Alpha Delta: [xternship Program: 
Internal Revenue Service; Graduate 
Research Assistant 
Bonnie Michelle Lassiter 
Association of Women Law Students: 
Law Review: Lesbian and Gay Law 
Students Association; Externship 
Program: Federal Defender Program 
Kalin M. Light 
Moot Court Board: President. InlraStale 
& Nationals team member: Graduate 
Rescarch Assistant 
Sandra Elaine Lilly 
Externship Program: Gwinnett County 
Solicitor 
Kyla S. Lines 
Association of Women Law Students: 
Moot Court Board; Externship Program: 
Fulton County Superior Court 
Beth Littrell > 
Association of Women Law Students: 
2000 Board of Directors. Public Interest 
Chair: Lesbian and Gay Law Students 
Association: 2001 President: Public 
Interest Law Association; Externship 
Program: Governor's Internship 
Program, Douglas County Public 
Defender, Southern Center for Human 
Rights, Office of the Honorable Wendy 
L. Shoob and A.C.L.U. of Georgia 
Sara Chapman Manly 
Honor Court; Externship Program: 
Rockdale District Attorney's Office 
Marina Markarian 
Externship Program: Office of the 
Honorabl Hugh P. Thompson. Georgia 
Supreme Court; Graduate Research 
Assistant 
john Grasty Marty 
Environmental Law Society; Moot Court 
Board: Interdisciplinary Com mil tee. 
Georgia Intrastate compctition. 1\.13.A. 
Narional Appellate I\dvocacy 
Competition; Student Bar Association: 
Secretory. SenatOr; Externship Program: 
Office of the Honorable Wendy L. Shoob 
Cynthia Ann Matthews 
Association of Women Law Students: 
1999-2000 President; [)hi Alpha Delta; 
Environmental Law Society; Moot Court 
Board: 1999-200 I Vice Presidcnt of 
Competitions. National Appellate 
Advocacy Moot Court Competition semi­
finalist; Siudent Trial Lawyers 
Association: National William Daniel 
Competition. National Mock Trial 
Competition semi-finalist; American Bar 
Association/Law Student Division, 1999­
2000 5th Circuit Executive Lt. Governor. 
National Board of Governors, 2000 & 
2001 recipient of Silver Key for 
Outstanding Leadership; 200 I National 
Association of Women Lawyers 
Outstanding Student Award 
R. Scott Masterson 
Bleckley Inn of Court; Honor Court: 
Associate justice; Law Review: Student 
Writing Associate Editor; Phi Alpha 
Delta; Sports and Entertainment Law 
Society; Student Health Lawyers 
Association: Governing Counsel Board; 
Student Trial Lawyers Association: 
A.T.L.A. competition 
Catherine Mazanova 
t\ Socillilon f \V mcn L.1W 5lutlcnls. 
Extcrn I1lp Pr gram: Fulton ounl' 
Court; GradUJIC I\'sc:lr 11 Tl:lnt 
Felicia Nichole McKibben 
Bla 1\ Law Studcnls /\SSOCi.1tion.
 
Pr sid nl; Blecklc Inn of Curt; 1'l1i
 
Alpha D Ita: Tr asul' r. Inlernali n:ll
 
Liaison; Studcnt B.1r AssociJtion:
 
Studcnt Tri:ll Lawycrs Associ,llion:
 
Prcsidcnt: Externsl1ip Progr:lm:
 
Rockdale Dist rict Allorney's ffice:
 
Volunteer Serviccs: Tl1crr II Iligh Scl1ool.
 
AIM (/\id to children of Imprison d
 
Mothers). Hands on AllantJ. Project
 
Open HJnd
 
jaime L. McMahon 
Blecl\ley Inn of Court: Environmenlal 
Law Socieiy: 1999-2000 Pre ident. 
2000-200 I Vice President; Law Revicw: 
EdilOr-in-Chief: Public Intcn.:st LJW 
Associalion; Graduate Rc ci1rch Assistant 
Matthew Thomas McNally 
Moot Coun Board: Intrastate 2000 
Nationals; Student Trial Lawyers 
Associalion: A.B.A. Nationals; Externship 
I)rogram: DeKalb County District 
AttOrney's Office 
jonathan Robert Miller 
Inlellectual Properly Law Society; 
Environmental Law Socicty. President, 
Vice President; Externship Program: 
Georgia Coun of Appeals 
Andrea R. Mitchell 
/\SSOCI,ltlon 01 \Voll1t'n 1.1W Sllldl'llIs; 
I I,K" I ~II' Studcnls I\SSOCI:lIl~)n. SportS 
ilnd El1It'rl.1lnlllenl L1\V -OClCIY; Siudeni 
I lcallh IAl\vycrs /\SSOCl,ltlon 
Sarah L. Moorhead 
/\ssoCl:llion or vVI n 'n 1.1\\1 'Iudenls. 
l'rcSI I '111. iCL' I'resldent; i\lool (oun 
l\o.lrcl: D' ('IDplll!'nt Vice l'rcsidl'llI: 
!'uilic Inl n'st L1W As IKi:lllon: AUClillil 
h.1ir: Stud '111 Tri:ll IA1wycrs /\sso i:Jtion: 
/\.13.A. N:lt iOIl:l1 riminal .lust ic ' Tri:ll 
/\elvOC.1CY Oll1pclilion; EXlernsllip 
I'rogr:lill: Officc of Ihc Ilonor,llJl ' 
Williilm J);1I1i 'I. Fillion COlll'1ly 
Supcriol' Cour! 
Brooks Chesson Morel 
1.(1\\' Iicvic\II: Assistanl Managing !'elitor': 
1997·1998 lSI 1'1:1 c H.W.A. Mool Coun 
Gricf: Grilcluate Iksearch Assislilill 
Emily Katherine Morrow 
Studcnt IJar Associalioll; I':xlernsllip 
l'rogr.11ll: Gcorgia Depanl1lelll of 
I{evenue: Gradualc Hesc<Hcll Assislanl 
Kathryn Hamling Mulkey 
Georgia Family Law Amcrican Inn of 
Coun: Iionor Court: Cllief juslice: 1'l1i 
Alpha Delta; Sludent Bar Associalion: 
Externship Program: Atlanta Legal Aid 
Society Senior Citizen's Law Projecl. 
Volunteer Services: Dei'alb County 
Probate Court Project 
joseph M. Murray jr. 
Blccl~lcy Inn of COUrl; Student Trial 
Lawyers Association: Secretary: 
Graduate Research Assistilnl 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
LAW SCHOOLLAW SCHOOL 
E TR CURRICUL CTI ITIESEXTRACURRICULAR ACTI ITIES 
Andrew Thomas Ordyna 
Docke!: Staff Writer: Law R!?View: 
Associate Legislation EdilOr; Lesbian and 
Gay Law Students Association: 
President; National Association of 
Criminal Defense Lawyers: Presidenr: 
Public Interest Law Association; 
EXlernship Program: Orfice of the 
Honorable Alford J Dempsey, Jr., fulton 
County Superior Court; Tutor: Academic 
Enrichment Program; Volunteer 
Services: FullOn County Public Defender 
Kristin Brock Orwig 
Externship Program: DeKalb County 
Child Advocate's Office; Graduate 
Research Assistant; Volunteer Services: 
Fulton Counly Citizen's Review Panel 
Cynthia Parks 
Association of Women Law Students; 
Black Law Students Association; 
Christian Legal Society; Georgia Family 
Law American Inn of Court; Intellectual 
Property Law Society 
Barbara L. Pearsall 
Association of Women Law Students; 
Moot Court Board; Public Interest Law 
Association: Vice President; Externship 
P[Qgram: Southern Center for Human 
(Righ l Graduate Research Assistant ~ , rz1bl-b S{ ~ }. 
Jaimon H. Perry 
Black Law Students Association 
David Kennedy Pinckney 
Externship Program: Georgia Advocacy 
Office. U.S. Trustee Program 
Jill Greenstein Polster 
ational Association of Criminal 
Defense Lawy rs: 1999-2000 Treasurer, 
2000-2001 Co-president; Phi Alpha 
Delta: 1999-2000 Vice Justice: 
Externship Program: Federal Defender 
Program; Graduate Research Assistant: 
Volunteer Services: Project Open Hand 
Alan Jay Pomerance M.D. 
Student Health Lawyers Association; 
Extcrnship Program: Office of the 
Honorable Marion J. Pope. Georgia Court 
of Appeals 
John T. Price 
Law Review: Lead Articles Editor: 
Externship Program: Georgia Supreme 
Court 
Kelley Russell Purdie 
Association of Women Law Students; 
Honor Coun: 2000-200 I Juslice; 
National Association of Criminal 
Defense Lawyers: 1999-2000 Vice 
Presidenl; Phi Alpha Della: 1999-2000 
Vice Justice; Student Trial Lawyers 
Association: A.B.A. National Criminal 
Justice Trial Competition finalisl: 
Externship Program: U.S. Allorney's 
Office 
Craig Robert Queen 
Externship Program: Internal Revenue 
Service, U.S. Securities & Exchange 
Commission: Tax Clinic 
Rathi Ashok Rao 
NationJI I\ssoclat Ion of Criminal 
cf n e Law ers; I'u lic Int 'rest L1W 
I\S ciati n: tud nr BM 1\ 'SOCI:111 n: 21. 
Senalor. ic Prc ident: Ext 'rnshlp 
Program: D I~Jlb C uilly Juvenile oun. 
Child I\dv (.ltC·S Officc; Volunte r 
S rvice: Gcorgia JusticC PI' j' t 
, 'lIi!<S~---
Raina Jeager Schactman 
Moot Coun I)onrd: Stud nt Ilcalth 
Lawyers I\ssociation; Craduatc Rcsc:1r h 
Assistant 
Kimberly Somers Ruark 
Law HCl'icw: Notcs c< COlllnll'nts I:ditor: 
Studcnt Bar Associillioll: S 'nalOr; 
EXlernship Program: Orlice of tile 
Honorable I'. Ilarris II incs, GcorgiJ Stille 
Suprcme Coun 
Nicholas Rurua 
Externship Program: Fullon County 
Superior Coun, Gcorgia Depart mcnt of 
Natural I\csources, Office of the 
Iionorable Alford J. Dempsey. Jr.; 
Gradualc Researcll Assistant 
Katherine M. Santelli 
International and Comparative Law 
Society: Secretary: Externship Program: 
Immigration & Naturalization Service; 
Graduate Research Assistant; Volunteer 
Service: Friends of SenalOr Max Clcland 
Campaign 
Eileen Marie Sexton 
Bleckley Inn of Coun: Internalional and 
Comparative Law SocielY; Student 
Health Lawyers Association: Board 
Member; Externship Program: Fulton 
County Solicitor General 
Matthew Shelton 
!::I.tern h'l) l'rngr.lI11 I el\:lIh 'OUIll y 
lull! I\dvocatl'" Offl t' 
Ida April Shemtov 
1:1>: Clinl ; 1l)q'l reclplcnt of til\' .111 
I\\\':ml for I\ilsi Ft'ckr.11'l:lxalI011 
Machelle Laurise Sims 
1\1.1 '1, 1.1W Sllldl'llts A sociatioll. i\\O()1 
Olll'l 13 ar I: !'Ili I\\pllil IJ 'Ita: EXlcrll~llIp 
Progral11: U. CCUf'Ilil's & Ex 11;II1ge 
COllllllission. Fulton ounty Ilpcrior 
purt 
Bert Jonathan SIotkin 
[xternship Prograrn: apilOllrnp:\C1, 
2000 Lcgislilture Scssion: Gr.1duale 
Hesear h Assistant; Volulllcer S rvice: 
Decatur ooperative Ministries 
Jay Tyler Staples 
Honor Court: Juslice; "pons and 
1:I1tt:nainmcnt L;lw Society: l:xtl:rI1sliip 
Program: S(;curilies &. Excli:lngc 
Commission, Georgl:\ Council on Agillg 
Aimee Stern 
Law Heview: Associale Student Writing 
Editor; Spons ilnd Entenainment Law 
Society: President; Externship Program: 
Office of the Honorable Joel J. Fryer: 
Graduate Research Assistant 
John R.Taylor 
Moot Court l3oard: Vice President of 
AppelliHe Advocacy, 2000 InlraSIJte 
compelition; Extcrnship Program: Office 
of the Iionorable Alford J. Dempsey. Jr.. 
Fulton County Superior Court, Gwinnett 
County SolicilOr; Graduate Research 
Assistant 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAWGEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
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EXTRACURRICULAR ACTI ITIES OMINI TR TI N NO CU TY 
jane Marie Terry 
Intcllectual Property Law Society; Tutor: 
Academic Enrichment Program 
Brittany Leigh Tuggle 
Law Review: Associate Notes & 
Comments Editor; Student Bar 
Association; Graduate Research Assistant 
Julie Coats Upshaw 
Christian Lcgal Society 
Douglas Aaron Vandiford " 
Extcrnship Program: Office of the 
Solicitor General, State Court of Fulton 
County 
Eldon j. Vincent 
Student Bar Association; Externship 
Program: Gwinnell County SoliciLOr's 
OFfice 
Brooke Franklin Voelzke 
Law Review: Associate Lead Articles 
Editor 
Raymond C.Voght IV 
Graduate Research Assistant; Tax Clinic 
jackie LaRae Volk 
Association of Women Law Students; 
Law Review: Lead Articles Associate 
Editor; Student Bar Association; Student 
Health Lawyers Association: Vice 
President, 2000 Southern Illinois 
University Health Law Moot Court team; 
Externship Program: OFfice of the 
Honorable Hugh P. Thompson, Georgia 
Supreme Court; Tutor: Contracts 
Kurt R.Ward 
Bleckley Inn of Court: Law Review: 
Co-legislation Editor; SlUdent Trial 
Law ers Association: Treasur r. 2000 
A.T.L.A. Regional finalist, 2000 illiam 
Daniel semi-finalisl, 2001 A.T.L.A. 
Regional Champion; Externship 
Program: Mediator at FulLOn CounlY 
State and lagistrate Court; Gradual 
Research Assislant; Tutor: Academic 
Enrichment Program 
jill Wasserman 
Law Review: SympOSium Editor 
Pamela Sue Webb 
Volunteer Service: Avon 3-day Wall~ For 
Breast Cancer, American Cancer SocielY 
Laura D. Windsor 
Environmental Law Society; Law Rcview: 
Associate Student Writing Editor 
Benjamin F. Windham 
Graduate Research Assistant 
jacqueline M.Young 
SPOrts and Entertainment Law Socicty; 
EXlernship Program: Fulton Magistrate 
Court LandlordlTenant Mediation 
Program 
jill Carrier Zierer 
Phi Alpha Delta; Student Health Lawyers 
Association: Vice President; EXlernship 
Program: OFfice of the Honorable 
Wendy L. Shoob, Superior Court of 
Fulton County; Volunteer Service: 
Truancy Intervention Project. 
AlsLOn & Bird 
ADMINISTRATION
 
janice C. Griffith, I Cill1
 
B./\ .. J. .. Univcr,'iry oj -Il/cc./o 
Steven J. Kaminshine, /\s 0 I;"IIC 1),',111 lor 1\C.ldl'I11IC /\tF:urs
.. B./\ .. J.D.. J cPall1 Unll'cr,'/(y 
C. Robert Shuford, /\ss ci;"ltc Dc,ln lor Adll1ll1lSlr,lllvc l'lvi CS 
1\.1\.. 1 I.A .. \ anderbilr nivL'I"slry 
FACULTY 
Catherine M. Bennett 
II1SlrUClOr of Law 
ItA.. J. D.. Unil'l,:rsilV of Cl:or,clia 
Ronald W. Blasi 
ProFessor of Law 
I3.S.. J.D .. LL.M. New YOril Univcrsiry 
james L. Bross 
ProFessor of Law 
AB, J.D., LL.M. 
Universiry oj Pennsylvania 
Mark E. Budnitz 
ProFessor of Law 
B.A., J.D., Harvard University 
George J. Carey 
ProFessor of Law 
BA., J.D., LL.M., Harvard Universily 
jennifer Chiovaro 
II1SlruCLOr of Law 
B.5., J. D., Georgia Slate Universily 
Andrea A. Curcio 
t\SSOCi;"lIC ProF 'ssor of L~l\\'
 
II.A .. J D.. niversiry (!f orllJ Cam/llw
 
William A. Edmundson 
I'rnll'ssor or I :1\1'
 
IIA, l'I1.D .. J.D., Dillie Universiry
 
Anne S. Emanuel 
ProFessor of Law 
I\.A., J.I)., [mOl)' Univcrsily 
Victor B. Flatt 
Associatc ProFcssor of Law 
ll.A .. J.D.. Norilllvesrern Univcrsity 
Shubha Ghosh 
Associate ProFessor of Law 
B.A., M.A., PhD, J.D., 
Sianjord Universily 
Marjorie L. Girth 
l'roFessor of Law 
A.B.. LL.B.. Harvard Universify 
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ADMINISTRATIO A D FACULTY INI T TI N F ULT
 
William A. Gregory 
ProFessor of Law 
B.A .. M.A .. j.D .. Harvard University 
Janice C. Griffith 
Dcan and ProFessor of Law 
A.B.. J.D .. University of Chicago 
Bernadette Weston Hartfield 
Associate ProFessor of Law 
B.A .. J. D.. University of California-Berkeley 
Wendy F. Hensel 
InsrrUCLOr of Law 
B.A.. j.D. Harvard University 
L. Lynn Hogue 
ProFessor of Law 
A.B.. M.A .. Ph.D.. J.D.. Duke University 
Nancy P. Johnson 
Law Librarian and ProFessor of Law 
B.A .. M.L.S.. j.D.. 
Georgia State University 
Julian C. Juergesnmeyer 
Ben F. johnson jr. Chair in Law 
A.B.. j.D. Duke University 
Mark J. Kadish 
Associate ProFessor of Law 
B.A.. LL. B.. New York University 
"­Steven J. Kaminshine 
Associate Dean for Academic Affairs W­
and ProFessor of Law 
B.A.. j.D .. DePaul University 
Neil Kinkopf 
As i tant Prof ssor FLaw 
A.B. J.D.. Ca e Western Res n'e UliFcr 11)' 
Marjorie Fine Knowles 
ProFessor of Law 
/\.13 .. LL.B.. Han1ard University 
Michael B. Landau 
Associate Professor of Law 
B.A .. J.D., University of Pennsylvania 
E. R. Lanier 
Professor of l.aw and Legal Studies 
A.B. M.S.. J.D.. EmOlY University 
Charles A. Marvin 
ProFessor of 1..<1W
 
BA. J.D.. M. Compo L.
 
University of Chicago 
Basil Mattingly 
Associatc ProFessor of Law 
B.S., J.D., University of Kentucky 
Paul S. Milich 
ProFessor of Law 
B.A.. J.D .. Georgetown University 
Patricia T. Morgan 
ProFessor of Law 
B.A.. J.D.. Emory University 
Ellen S. Podgor 
ProFessor of Law
 
B.S.. J.D.;M.B.A., LL.M.
 
Temple University 
Mary F. Radford 
ProFes, r f L1\\' 
B. .. J 0 .. E 10 Y U 111'cr.'lIY 
Natsu Taylor Saito 
t\sso i3le ProFcs r of L1\\' 
B.A. 1\1. Ed .. J.D.. Hilc (lnll'ers/ty 
Charity Scott 
l)roFcss r of 1..<1\\' 
I~.A .. J.I) .. JlarFard Univcrsit . 
Eric Segall 
ProFcssor of Law 
13.1\., J.D .. Vanderllilt University 
Roy M. Sobelson 
Professor of Law 
13A. J.D .. LL.M .. Temple University 
Corneill A. Stephens 
Associale ['rofessor of Law 
B.A.. J.D .. University Of Chicago 
Janineen l'farrrance 
InstrucLOr of Law 
B.A.. J.D. EmOl}' University 
B. Ellen T.\ylor 
A ':'0 l,l[t: I'rnlcssnr of L1\\'
 
H ~'lIS . J I . E 10:1' U Ill',' ·... 11.1'
 
Kelly Cahill Timmons 
1\ 151;]11l l'r,)F 5sm of 1.1\\' 
B . J.n Vallder/nlt (l1l1I',TSI(I' 
Jack F. Williams 
l'roFl'55' I' of 1.1\\' 
1\./\ . J i) . CL'()/Y<.' IVas/iin.,/toll (lnll'LTsily 
Patrick Wisl'man 
1'1'01 'ssor or 1.1\\1 
II.A .. M.A .. I'h.D.. J.I) .. 
o//lln/)/(I University 
Douglas Yarn
 
/\sso ialc Prorcssor of 1.1\\'
 
I\.A .. J.U., M Lill.
 
(lni)1('r,<;IIY of Call1IJrid!JI' 
EMERITI 
Bcn r. Johnsol1. jr.. Oc(/n Email/IS 
A.13.. j.D .. 1.1..1\'1.. IJI/lw Univcrsity 
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Due to drcumstonces thot require nomes be (urnished to the printer in final 
(orm several days prior to commencemen~ it is possible thal one or more 
candidates listed herein may have been unable to complete all requirements 
(or the degree. Inability to remove a name at the last moment does not 
commit the University to grant the diploma to a person thus listed. Changes 
in honor stoWs may also occur after final printing. The offidal carreet.ed list 
is maintained in the Office o( the Registrar. 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
ACADEMIC REGALIA 
The a ademl rcgall. II'OIIl hy I )d.ly·S p.lIllllp.lllb IS.I coloJilil 
reli' d. ting l1a I, to 11lL' r-.llddlc i\gc~. II ill'1l CdllC,lIll1ll 1I'.1S .1 
fun lion a rellgllllS lrg.lll1z.1110Ils The mOIl/,'s h.1I111S :llld lilt' 
e II'ls lI'orn m'l'r Iheir hC,lds II'Cll' prcdc 'l'ssors of till' I1lntlclIl 
bla 1\ g wns alld hoods rill' 1l1l)lt. r-I1,).lld Clp d '''dopcd lrolll 
Ihe sl\ull aps II' rn I) . medlcl'.11 rilurclllllL'n. 
;\t Ihe end of 111' 1')111 Celllllr I, /\Illl'riC:l1l 1I111V,'ISiliL's sl.lnd.lrtl· 
iz I aead mi dress. Law d 'grl'l' candid,ll"S wcar lill' Iradillllll:11 
"Iael, gown with full. round 51 'v'S, velv 'I facings 011 Ih frolll. 
nand V Iv I bars all Ihe sleev 'so 011 Ih ilood. Ih . purpl ' wlVl'1 
Iriml1ling d i 'lll;:lIes lhe Ileid or law, andlile silvl'r-gr.ly lining 
wilh crimson he ron s miloliz's G 'orgia 51:11 UllIvcrsilY 
The hooding 01' law degre candid:ll' al lile (oil 'ge of 1.1W 
is a ritual lllal precedes Ihe 1'01'111;11 conf 1'1'.11 or lil law d 'gre 
which occurs al C;eorgia 51ale UniversilY's ommenc III nl 
c remonies. 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
Delita, I've indicated below a few omissions of externship prograllls students compkted.
 
You may want to add them in the book. In the book I placed a pt.'ncil star next to the
 
students name where there is a change. Call me with any questions.
 
Sarita
 
•	 Patricia Farham - Department of Health & Human Services 
•	 Sam Han - Judge Wendy Shoob - Fulton Count) Superior Court; Judge Ian in Shoob. 
U.S. District Court 
•	 Beth Littrell - Judge Wendy Shoob - Fulton County Superior Court; SOllthern enter for 
Human Rights 
•	 Cynthia Matthews - Justice Hugh P. Thompson. Supreme Court of Georgia 
•	 Nicholas Rurua - Judge Alford Dempsey, hIlton Superior Court; Georgia Department of 
Natural Resources 
